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2Tukku- - ja vähittäiskaupan myynnin kasvu jatkunut suotuisana marras­
kuussa
Tukkukaupan myynnin volyymi nousi vuoden 1970 marraskuussa 13*6 % 
vuoden 1969 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Viime vuoden tammi- 
marraskuun myynnin volyymi kasvoi vastaavasti 10.9 Tukkukaupan 
yksittäisistä toimialoista kehittyivät yleistukkuliikkeet, sähkö­
jä radiotarviketukkuliikkeet, polttoaine- ja puutavaratukkuliikkeet 
keskimääräistä huomattavasti paremmin. Kyseisten toimialojen myynnin 
volyymin nousut olivat 23.A °/°, 20.3 %, 31.3 $ ja 26.2 %.
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi kasvoi marraskuussa 7«3 % vuo­
den 1969 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Tammi-marraskuun myynnin 
volyymin nousu oli 5-9 %. Yksittäisistä toimialoista kehittyivät hy­
vin mm. tavaratalot, supermarketit, puku- ja turkistavaramyymälät, 
joiden myynnin volyymin nousut olivat 18.2 %, 22,8 % ja 20.5 %.
Tillväxten av parti- och detaljhandelns försäljning har fortsatt 
gynnsamt i november
Tartihandelns försäljningsvolym steg i november 1970 med 13.6 % 
jämfört med motsvarande mänad är 1969« Försäljningsvolymen under 
Perioden januari-november ökade med 10.9 $ jämfört med motsvarande 
period är 1969« Av partihandelns enskilda näringsgrenar utvecklades 
de allmänna partiaffärerna, partiaffärer inom el- och radiobransch- 
erna, bränslepartiaffärerna och trävarupartihandeln märkbart 
bättre än medeltalet. Okningen av försäljningsvolymen var för 
respektive branscher 23.A $, 20.3 , 31.3 $ och 26.2 %.
Heia detal jhandelns försäl jningsvolym steg i november med 7« 3 °/° 
jämfört med motsvarande mänad är 1969« ^olymökningen under Perioden 
januari-november var 5*9 Till de enskilda näringsgrenar, som 
utvecklats bättre än genomsnittet horde bl.a. varuhus, supermarkets, 
konfektions- och pälsvaruaffärer. Okningen av försäljningsvolymen 
var för respektive branscher 18.2 %, 22.8 och 20.5
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Myynti milj . mk - Försäljning milj. mk
1970 XI 1 7 11 .6 518.4 149.4 107.5 H 38.4 104.8 80.1
I-XI 17 517.4 3 439.2 1 608.2 976.O2; 361.8 1 188.3 699.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1970 XI 1^9 132 143 1 44 149 153 230
Arvonmuutos 1970/1969 % :a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Värdeförändring 1970/l969 / (Jämförande med motsvarande manadcr)
70/69 xi + 16.7 + 12.3 +25.3 +15.7 + 3-9 + 1.3 +30. s
I-XI + 16. 2 + 12.2 +22.3 + 1.3 + 11.2 +20.8 +37.0
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 10C)
1970 XI 137 123 134 137 146 130 206
Volyyminmuutos 1970/1969 % :a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Volymförändring 1970/1969 ^ (Jämförande med motsvarande manader)
70/69 XI + 13.6 + 10.2 +23-4 +14.5 + 4.3 - 3-5 +20.3
I-XI + 10.9 + 7.9 + 17.7 - 1.1 + 11.3 + 8.8 +25.3
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
2) Aikaisempia kuukausia korjattu
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Myynti miljo mk Försäljning milj. mk
1970
XI 160 5 4 9 . 0 1 1 6 .9 190= 1 193 = 6 2 5 . 2 5 8 . 1
I -X I 1 6 5 .7 493 0 4 1 251=8 1 919=4 2 0 3 4 . 8 283 oO 475 = 9
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 - 100)
1970
XI 137 131 165 142 166 177 249
Arvonmuutos 1970/1969 / ;a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 





+ 7 o 8
+13 = 9 
+ 4 . 3
+26.0 
+ 15 = 2












XI 128 128 152 140 142 215 -|
Volyyminmuutos 1970/l969 /ia (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Volymförändring 1970/l969 °'° (Jämförande med motsvarande manader
70/69
+2 6.2XI - 5 = 8 + 14.0 + 18.2 +31 = 3 + 5 = 5 - 0.5
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Mil j. mk «
1970
XI 104.7 38.9 293.8 273.0 12.5 207.8 15.2 25.4 12.1
'I-XI 971.1 395.1 3 148.6 3 025.3 132.4 2 264.1 169.6 304.8 154.4
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 =
/-NOO
1970
XI 152 128 109 109 134 110 96 96 107
Arvonmuutos 1970/1969 °/°‘•a. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
on /An
Värdeförändring 1970/1969 $ (Jämförande med motsvarande manader)
(\Jf
XI +23.2 + 6.9 + 8.0 + 8.2 + 25.3 + 9.4 + 7.9 - 6.1 + 8.3
I-XI + 18.O + 8.2 + 7.2 + 6.8 + 13.6 + 8.3 + 5.2 - 4.9 + 7.4
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1970
XI 142 120 104 103 127 104 93 93 99
Volyyminmuutos 1970/1969 (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Volymförändring 1970/19^9 $ (Jämförande med motsvarande manader)
70/69 I
XI + 18.2 + 3.0 + 5.9 + 6.4 +22.8 + 7.2 + 7.8 - 5.4 + 4.4
I-XI + 13.3 + 4.5 + 4.8 + 5.2 + 11.6 + 6.4 + 4.8 - 5.1 + 6.5
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
1970
XI 145.6 10.3 12.0 45.0 52.6 25.7
I-XI 1 163.5 86.2 102.4 352.4 437.7 184.8
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)




Arvonmuutos 1970/19&9 (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Värdeförändring 1970/19&9 °^° (Jämförande med motsvarande mánader)
+ 12.3 
+ 18.8
+15.6 + 3.9 +13.0 +22.2 +16.2 +10.1
+10.4 + 7.1 +12.7 +16.4 + 7.4 + 7.3
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
139 128 121 149 128 166 141
Volyyminmuutos 1970/19^9 °/°‘a. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1970/19^9 °/° (Jämför.ande med motsvarande mánader)
+ 10.2  
+ 14.0
+13.5 + 2.2 +1 1 .7 +20.5 +14.6 + 6.2
+ 9.4 + 6.1 +11.9 +15.4 + 6.5 + 5.8
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Mil j mk
1970
XI 90.8 37 . 5 8.4 36.1 8.8 8.9 25.4 1 1 .1
I-XI 920.5 371.2 110.0 348.2 91.1 99.6 251.3 122.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1970
XI 131 131 103 147 116 108 111 99
Arvanmuutos 1970/l969 °ks a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Värdeförändring 1970/1969 °/° (Jämförande med motsvarande mánader)
70/69
+14.1XI + 12.2 +12.3 + 19.8 + 10.9 + 10.2 + 12.5 + 6.2
I-XI + 11.8 + 10.5 + 18.8 + 10.1 +16.2 +14.3 + 5.9 + 2.7
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1970
XI 124 118 97 143 112 100 99 96
Volyyminmuutos 1970/19&9 % :a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
70/69
XI
Volymförändring 1970/l9&9 ^ (Jämförande med motsvarande mánader)
+ 8.5 + 6.1 + 15.6 + 9.1 + 9.6 + 16.2 + 8.0 + 5.0
I-XI + 7.8 + 3.0 + 16.6 + 8.9 + 13.9 + 15.6 + 1.4 + 0.8
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
• Mil j. mk
1970
XI 33.0 6.8 90.2 158.9 31.2 1 336.2 80.9 1 417-1
I-XI 334.5 70.4 909.6 1 796.9 316.1 13 747-7 908.5 14 656.2
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 - 100)
1970
XI 121 127 127 158 127 124 110 123
Arvonmuutos 1970/1969 5&:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
nn/£. q
Värdeförändring 1970/l9^9 $ (Jämförande med motsvarande manader)
(\jf oy
XI + 15.7 + 6.6 + 18.1 - 0.0 + 16.9 + 10.3 +23.5 +11 .0
I-XI + 7.3 + 11.9 + 9.7 + 6.6 + 7.2 + 8.7 +22.5 + 9.4
Volyymi--indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1970
XI 119 130 120 144 122 117 98 116
Volyyminmuutos 1970/1969 $ :a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
on / f\Q
Volymförändring 1970/1969 $ (Jämförande med motsvarande manader)
(\j/ oy
XI + 17.3 + 9.2 + 10.3 - 6.5 + 16.7 + 7.1 +11.9 + 7-3
I-XI + 7.8 + 13.4 + 4.6 - 0.3 + 7.0 + 5*6 + 11.1 + 5.9
